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notícies de l’entitat
Un altre cop la via de Parpers torna a estar d’ac-
tualitat, i com moltes altres vegades per denunciar 
el seu mal estat i abandó. Tot i fer temps que des 
del CEAJC sabíem d’aquest estat precari, motivat 
especialment per una manca de manteniment del 
tram restaurat, vam decidir denunciar-ho pública-
ment a inicis de setembre. De fet el nostre consoci 
David Farell ja havia evidenciat el seu mal estat 
abans de l’estiu en el Consell del Patrimoni, del 
qual en forma part.
Recordem que el 25 de setembre de 2010 es 
feia la inauguració de la restauració, consolidació i 
adequació del tram  superior de la Via de Parpers 
(núm. 9), amb l’assistència de més d’un centenar 
de persones que gaudiren de les explicacions dels 
arqueòlegs responsables dels treballs, en Francesc 
Busquets i en Martí Gurrera.
El mateix dia de 
la seva inauguració 
vam advertir al Sr. 
Alcalde que caldria 
un manteniment 
periòdic per part 
de l’Administració 
a fi  de treure la 
vegetació que de 
mica en mica s’ani-
ria imposant en 
aquest jaciment al 
mig del bosc. Fins 
a inicis de setem-
bre aquest mante-
niment no s’ha fet 
mai. Després d’un 
any la vegetació ha 
ocupat la Via de Parpers. En el tram inferior de 
la part restaurada han caigut dos pins al mig del 
jaciment. Alhora la part baixa del sistema de dre-
natge que es va incorporar a la Via no ha obtingut 
els resultats esperats, i part dels tubs de PVC que 
es van col·locar han quedat al descobert. El canvi 
d’alçat del terreny que es va decidir a mesura que 
es feia la restauració a fi  de deixar al descobert el 
desguàs va donar més pendent del previst en aquell 
punt, motivant la forta erosió. 
Ja hem demanat a l’actual govern municipal 
que cal un manteniment periòdic per anar traient 
la vegetació del jaciment, alhora que cal resoldre 
el sistema de drenatge en la seva part inferior, on 
no ha funcionat prou bé. El 25 de setembre d’en-
guany hi havia programada una visita guiada a 
la Via de Parpers dins del programa del Festival 
Laietana, fent-se la neteja de la vegetació i apor-
tant sorra al lloc on l’erosió era més palpable. 
Esperem que aquest manteniment que ara s’ha fet 
per permetre la visita en condicions es faci peri-
òdic, com sembla que està treballant per fer-ho 
l’actual govern. 
Recordem també que el Servei Arqueològic 
de la Generalitat es va comprometre a estudiar la 
instal·lació d’uns plafons explicatius dels jaciment, 
imprescindibles perquè els visitants entenguin el 
que veuen. Demanem al consistori que treballi 
també per aquest objectiu, i que si la Generalitat 
no ho tira endavant sigui l’ajuntament qui ho faci. 
Cal precisar que en tot el projecte de restauració 
l’ajuntament no hi ha invertit ni un sol euro i un 
jaciment d’aquesta importància que pot incentivar 
el turisme cultural a la vila creiem que bé es mereix 
alguna inversió municipal.
via de parpers. estat d’abandonament
A mitjan de setembre, després de l’ofensiva 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que posava en risc la immersió lingüística que 
es fa a l’escola, qüestionant el paper del català 
com a llengua vehicular, “casualment” amb una 
sentència que per vergonya de la Institució es va 
redactar en llengua castellana, el Centre d’Estu-
dis Argentonins Jaume Clavell es va adherir a 
Som Escola.cat. Es tracta d’un conjunt d’entitats 
cíviques i culturals i de l’àmbit educatiu que es 
van organitzar per refermar el suport a l’escola 
catalana i el seu model de cohesió social. Afi r-
men que l’escola catalana és un model educatiu 
consolidat, basat en la no separació dels alumnes 
per raó de llengua. Així la consideració del català 
com a llengua vehicular ha donat força i solidesa 
a aquest model i ha pal·liat el greu desequilibri 
que viu el català.
Alhora convidem i encoratgem als nostres socis 
i lectors a què s’adhereixin al manifest a títol indi-
vidual, adhesió que es pot fer des de la seva pàgina 
web: www.somescola.cat
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